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In modern conditions, the problem of effective treatment of hypertension is of particular importance. An  
important role in the treatment of a patient can be provided by biomedical means of remote monitoring of  
patients with arterial hypertension, which make it possible to control the main parameters of the patient’s body  
that are remote from the hospital. The study of ways to improve the methods of remote monitoring of patients  
with arterial hypertension is done by the authors.
Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время является наиболее распространенным  
хроническим заболеванием человека. Своевременное диагностирование АГ играет особо важную  
роль, так как данное заболевание подразумевает наиболее важный фактор риска сердечно-  
сосудистых заболеваний и смертности. Как показывают статистические исследования в Украине,  
смертность от заболеваний кровеносной системы на текущий момент превышает 60 % общего  
числа клинических случаев.
В современных условиях проблема совершенствования методов диагностики и лечения  
артериальной гипертензии приобретает особую актуальность в связи с необходимостью  
расширения сферы контроля и наблюдения состояния пациентов [1,2].
Это возможно при раннем скрининге нарушений сердечно-сосудистой системы, когда  
изменения функций организма носят нерегулярный и обратимый характер. При этом пациент  
зачастую не находиться под постоянным наблюдением в лечебном стационаре, а может вести  
активный образ жизни.
В период активного лечения пациента при подтверждении диагноза АГ, также пациент не  
всегда может находиться под постоянным наблюдением врача, а обычно после стационарного  
лечения продолжает лечение на дому, или в санаторных условиях, осуществляя периодический  
контроль своего состояния либо самостоятельно, либо путем периодического посещения лечебно  
учреждения.
В этом случае важную роль в лечении пациента могут оказывать биомедицинские средства 
дистанционного мониторинга пациентов с АГ, позволяющие контролировать основные параметры  
организма пациента, удаленного от стационара, и предоставлять необходимую информацию  
лечащему врачу для текущего контроля его состояния и принятия необходимых врачебных 
действий [4].
Исходя из клинико-патогенетической характеристики АГ особое значение для 
телемедицинского мониторинга имеют следующие биометрические показатели: уровни офисного 
и домашего АД, показатели СМАД (усредненные показатели систолического, диастолического, 
среднего АД и ЧСС за сутки, день, ночь; максимальные и минимальные значения АД и ЧСС за 
различные периоды суток; индекс времени нагрузки давлением; вариабельность АД и ЧСС в 
течение дня и ночи; суточный индекс (степень ночного снижения АД); утренний подъем АД 
(величина и скорость утреннего подъема АД); гипотонические эпизоды (индекс времени
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гипотонии, диагностика нарушений ритма и проводимости по данным одномометного 
исследования ЭКГ в покое и данным суточного мониторирования ЭКГ.
В течение ряда лет Европейское общество гипертензии (ESH) и Европейское общество 
кардиологов (ESC) принимали рекомендации по ведению пациентов с артериальной гипертензией 
(АГ), разработанные Всемирной организацией здравоохранения и Международным обществом 
гипертензии. Однако исследования в этой области и поиск новых методик контроля носят 
достаточно важный характер, так как нахождение новых признаков, предшествующих развитию 
различных аномалий позволяет значительно снизить риски и повысить эффективность 
лечения [3, 4].
Применение современных телекоммуникационных технологий и средств телемедицинского 
контроля позволяет значительно расширить возможности данных исследований, учитывая 
практически неограниченный пакет биомедицинской информации, что наряду с использованием 
математической статистики и вероятностных методов прогнозирования позволяет создавать 
модели процессов и в ряде случаев предвосхищать нежелательное развитие событий.
Данные исследования проводятся многими ведущими клиниками мира, и представляют 
большой практический интерес для всего мирового сообщества.
В настоящее время и в нашей стране наряду созданием развитой телемедицинской сети 
ставиться задача совершенствования методик диагностики и контроля гипертонический состояний. 
Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины совместно с специалистами в 
области медицинского приборостроения Национального Технического Университета «Харьковский 
Политехнический Институт» и Харьковского Национального университета радиоэлектроники 
проводят исследования, направленные повышение эффективности дистанционного мониторинга и 
лечения пациентов с артериальной гипертензией за счет оптимизации построения программно­
аппаратных средств и методов диагностики и контроля [5-7].
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